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сШа в отношении израиля также может улучшить ситуацию. однако 
важнейшим изменением является улучшение социальных, экономи-
ческих и политических условий в мусульманских странах.
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«Британская проблема» в европейском союзе 
и ее возможные последствия
23 января 2013 г. премьер-министр великобритании дэвид кэме-
рон сделал сенсационное заявление о том, что он предвидит вариант 
выхода страны из европейского союза. также кэмерон добавил, что 
данный вопрос будет решаться на общенациональном референдуме 
2017 г. (при условии победы консерваторов на выборах) [4]. Это сен-
сационное заявление «взорвалось» словно бомба не только в вели-
кобритании, но и во многих странах континентальной европы. ранее 
лондон заявил, что он выступает против формирования в ес общего 
бюджета, а позже и вообще наложил вето на соответствующий проект.
реакция политической элиты в британии стала весьма неодноз-
начной, расколов ее примерно пополам. либерал-демократы, создав-
шие коалиционное правительство с консерваторами, наотрез отка-
зались поднимать эту проблему до новых парламентских выборов. 
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основная же масса консерваторов и простых британцев желали бы 
ускоренного проведения референдума еще до 2015 г. [4]. в адрес 
кэмерона посыпалась критика со стороны оппозиции. борис джон-
сон, мэр лондона и член консервативной партии, предупредил кэме-
рона о том, что выход «ленивой» британии из ес не решит одним 
махом всех ее проблем, которые в немалой степени вызваны, по его 
мнению, ленью работников и недостатком инвестиций со стороны 
фирм, поэтому ей нужно разбираться с внутренними экономическими 
проблемами [5].
после этого многие маститые политики ес также начали коммен-
тировать случившееся. например ангела Меркель заявила, что гер-
мания готова выслушать великобританию и желает прийти к компро-
миссу [2]. Франция к случившемуся отнеслась более критично, хотя 
и Франсуа олланд заявил, что не хотел бы выхода британии из ес, но 
подчеркнул, что это «не станет для европы трагедией» [3]. цель евро-
пейского союза, как ее сформулировал Франсуа олланд, — создание 
и укрепление еврозоны. президент Франции хотел бы, чтобы евро-
зона продвигалась вперед, поскольку она, по его мнению, — «сердце 
единой европы». поэтому он считает, что британия не должна пре-
пятствовать ее консолидации и усилению [3].
но некоторые аналитики считают, что все далеко не так просто, 
как кажется с первого взгляда. с одной стороны, прогнозы некоторых 
британских экспертов довольно-таки оптимистичны: они заявляют, 
что якобы наличие фунта стерлинга и взаимодействие со странами 
содружества сделают выход британии из европейского союза менее 
болезненным [3]. при этом многие из них подчеркивают, что член-
ство британии в ес лишь наносит ущерб экономической ситуации 
в стране. они заявляют, что британия может даже выиграть от выхода 
из ес. более того, в случае успеха великобритания сможет сохранить 
и преумножить свои конкурентные преимущества [1].
с другой стороны, основная масса экспертов в великобритании 
и европейском союзе настроена более реалистично. Многие из них 
неоднократно заявляли, что при выходе британии, которая является 
противовесом Франции и германии в европейском союзе, будет нару-
шен баланс политических сил в ес [1]. помимо этого, экономика 
островитян все же понесет большой урон. во-первых, будет нарушен 
естественный ход торговли с европейскими странами, сильный ущерб 
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понесет внешняя торговля страны. во-вторых, многие компании из 
северной америки и азии потеряют доступ к рынкам ес через брита-
нию. к тому же сюда следует добавить проблему наличия в европей-
ском союзе огромного количества британских граждан, которые там 
работают — и это не секрет. плюс, известно, что белый дом офици-
ально выразил свое неудовольствие назревающими идеями о выходе 
великобритании из европейского союза [6]. кроме того, британии 
придется пересматривать множества различных соглашений со стра-
нами европейского союза.
в заключение можно сказать, что «британская проблема» в ес –
весьма болезненная проблема, так как «развод» весьма невыгоден для 
обеих сторон. помимо этого в политике королевства среди определя-
ющих преобладают внутренние (британские бизнесмены) и внешние 
факторы (например, давление сШа, которое часто оказывается реша-
ющим при определении внешней политики великобритании). поэ-
тому скорее всего британцы, нежелающие подчиняться брюсселю, 
и европейцы все же попытаются найти консенсус в пересмотре усло-
вий участия великобритании в союзе, несмотря на противостояние 
со стороны высших политических эшелонов Франции и германии, 
поскольку выход великобритании, несмотря на общественность этих 
стран, готовых спеть ей «давай, до свидания!», может стать катастро-
фой для всех.
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начиная исследование вопросов, связанных с гуманитарной 
безопасностью, следует помнить, что идея защиты человека от мно-
жества угроз в постоянно меняющемся мире, не является новой [2]. 
например, традиционно либерализм подразумевал, что все люди явля-
ются равными и одинаково свободными, вне зависимости от обстоя-
тельств, поэтому необходимо создать безопасные условия, в которых 
человек мог бы реализовать себя. наука международных отношений 
и некоторые исследования безопасности противопоставляют без-
опасность человека национальному и военному подходу к вопросам 
безопасности.
действительно, гуманитарная безопасность неразрывно связана 
с тем, что понимается под защитой человека и его прав. в этой связи 
необходимо отличать гуманитарную безопасность от безопасности 
национальной, основной целью которой является защита территори-
альной и политической целостности государства перед лицом внешних 
угроз [12]. Это важно осознавать, потому что за последнее столетие 
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